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Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  является  ОАО  «БМЗ  –
управляющая компания холдинга «БМК».
Цель  дипломного  проекта  –  разработать  направления  рациональной
организации производственного процесса на ОАО «БМЗ». 
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний анализ рациональной
организации производственного процесса ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга  «БМК»,  выявлены  «сильные»  и  «слабые»  стороны  использования
производственного процесса. 
По  результатам  анализа  предприятия,  были  разработаны  следующие
направления  рациональной  организации  производственного  процесса  на
ОАО «БМЗ»:
– автоматизация мониторинга выбросов от стационарных источников;
–  разработка  системы  выпуска  металла  без  шлака  из  электропечи  в
электросталеплавильном цехе №1;
–  сокращения  длительности  производственного  цикла  в
электросталеплавильном цехе №2 путём перехода  на  непрерывную разливку
стали.
Студентка-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломном
проекте  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемой  системы  управления  производственными  процессами,  все
заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
